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Аннотация. Цель: на основе анализа протоколов и соревновательной деятельности 
спортсменов из ТОП-10 независимо от веса определить профили сильнейших бойцов 
смешанных единоборств ММА. Материал и методы. В исследовании использовались 
следующие методы: анализ научно-методической информации и источников Интернета; 
обобщение передового практического опыта; анализ протоколов и видеозаписей 
соревновательной деятельности бойцов из ТОП-10 независимо от веса; методы 
математической статистики. Результаты: анализ научно-методической информации, 
источников Интернет и обобщения передового практического опыта позволил установить, 
что успешная подготовка спортсменов в смешанных единоборствах невозможна без 
тщательного учета основных тенденций в развитии вида спорта, которые можно 
установить при анализе соревновательной деятельности сильнейших бойцов ММА. Анализ 
протоколов и соревновательной деятельности бойцов из ТОП-10 независимо от веса 
позволил составить профили сильнейших спортсменов смешанных единоборств ММА. 
Проведенный анализ рейтинга ТОП-10 лучших бойцов независимо от веса показал, что в 
него входят по два бойца тяжелого и полулегкого веса и по одному бойцу легкой, 
наилегчайшей, легчайшей, средней, полусредней и полутяжелой весовых категорий. 
Результаты анализа профилей ТОП-10 сильнейших спортсменов смешанных единоборств 
ММА независимо от веса показали, что бойцы наносят за минуту больше ударов (от 2,23 до 
6,15), чем пропускают (от 1,70 до 4,45). Наибольшее количество ударов проводят в стойке 
(от 40 % до 88 % от общего количества ударов), потом в партере (от 4 % до 56 %) и в 
клинче (от 4 % до 18 %). Больше всего удары проходят в голову (от 47 % до 87 %). Выводы. 
Полученные результаты исследования показывают, что сильнейшие бойцы смешанных 
единоборств ММА имеют среднюю точность выполнения ударов (от 38 % до 58 %), 
защищаются от тейкдаунов эффективней (от 71 % до 100 %), чем от ударов (от 48 % до 
68 %). Попыток проведения тейкдаунов за 15 минут больше (от 0,24 до 5,09), чем 
выполнения сабмишена за 15 минут (от 0,22 до 2,27). Среднее количество нокдаунов за бой 
не высокое (от 0,20 до 1,52). Анализ соревновательной деятельности ТОП-10 спортсменов 
смешанных единоборств ММА показал, что сильнейшие бойцы обладают индивидуальной 
техникой и строят тактический план поединка с учетом предстоящего соперника. 
Ключевые слова: смешанные единоборства ММА, профиль, соревновательная 
деятельность, сильнейшие бойцы. 
 
Введение. Смешанные боевые 
искусства (также MMA – от англ. Mixed 
martial arts) – боевые искусства, 
представляющие собой сочетание 
множества техник, школ и направлений 
единоборств. ММА является 
полноконтактным боем с применением 
ударной техники и борьбы как в стойке 
(клинч), так и на полу (партер). Термин 
«Mixed Martial Arts» был предложен в 1995 
году Риком Блюмом, президентом 
Battlecade, одной из ранних организаций 
ММА и впоследствии нашёл устойчивое 
применение и в неанглоязычных странах 
(Катыхин, Тропин, & Го Шенпен, 2020; 
Коноплев, & Харченко, 2019; Souza-Junior, 
and et. аl., 2015). 
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Истоки ММА уходят во времена до 
нашей эры: ещё древние греки на первых 
Олимпийских играх соревновались в 
панкратионе, однако до 1990-х годов ММА 
не могли похвастаться значительной 
популярностью в мире. Лишь со 
становлением и развитием таких 
организаций, как «UFC» и «PFC» 
популярность ММА резко возросла 
(Воронов, & Горелов, 2012; Коноплев, 
2018; Peacock, and et. аl., 2019).  
Ultimate Fighting Championship 
(Абсолютный бойцовский чемпионат) 
(UFC) – спортивная организация, которая 
базируется в Лас-Вегасе, США и проводит 
бои по смешанным единоборствам ММА. 
Руководителем является Дэйна Уайт. 
Начиная с 2006 года, турниры UFC 
составляют значительную конкуренцию 
профессиональному боксу на платном 
телевидении. В 2007 году, после выкупа 
главного конкурента, японской 
организации Pride Fighting Championships, 
UFC превратилась в одного из крупнейших 
в мире промоутеров боёв по смешанным 
единоборствам (https://ru.wikipedia.org/wiki 
/Ultimate_Fighting_Championship). 
Обретенная популярность ММА в 
мире и резкий рост конкуренции среди 
бойцов требуют своевременного изучения 
соревновательной деятельности ведущих 
спортсменов и составления профиля 
сильнейшего бойца для необходимых 
изменений в учебно-тренировочный 
процессе и подготовке к соревнованиям 
(Мальцев, Зекрин, & Зекрин, 2020; 
Муратов, и др., 2017; Кузьмин, Гатилов, & 
Кудрявцев, 2016; Andrade, and et. аl., 2019; 
Iermakov, and et. аl., 2016). 
Анализом соревновательной 
деятельности в различных видах 
единоборств занимались многие 
специалисты: в дзюдо (Ананченко, & 
Гринь, 2006), в боевом самбо (Горбунов, 
Бобровский, & Бобровский, 2015), в греко-
римской борьбе (Тропин, 2013; Karninčić, 
Baić, & Sprem, 2017), в вольной борьбе 
(Латышев, Латишев, & Шандригось, 2014; 
Boyko, and et. аl., 2014), в боксе (Васильев, 
и др., 2016), в карате (Белый, & Эпов, 
2018), в рукопашном бою (Пардаев, 2009), 
в смешанных единоборствах (Мордвинцев, 
2016; Хацаюк, и др. 2020). 
Также анализ соревновательной 
деятельности проводился для составления 
моделей и профилей сильнейших 
единоборцев: в дзюдо (Бойченко, и др., 
2020), в самбо (Жаворонков, & Табаков, 
2020), в греко-римской борьбе (Тропин, & 
Чуев, 2017), в вольной борьбе (Латышев, 
2012), в боксе (Гаськов, Кузьмин, & 
Путин, 2010), в карате (Бойченко, 2017), в 
тхеквондо (Шулика, Куделя, & Порогер, 
2010), в рукопашном бою (Гаранин, 2015), 
в смешанных единоборствах (Вершинин, 
& Плотников, 2017). 
Поэтому, анализ соревновательной 
деятельности и составления профилей 
сильнейших бойцов смешанных 
единоборств ММА является актуальной 
темой исследования. 
Связь работы с научными 
программами, планами и темами. 
Исследование проводилось в соответствии с 
темой научно-исследовательской работы 
Харьковской государственной академии 
физической культуры «Научно-методические 
основы использования информационных 
технологий при подготовке специалистов 
сферы физической культуры и спорта» 
(номер государственной регистрации 
0113U001207). 
Цель исследования – на основе 
анализа протоколов и соревновательной 
деятельности спортсменов из ТОП-10 
независимо от веса определить профили 
сильнейших бойцов смешанных единоборств 
ММА. 
Материал и методы исследования. 
В исследовании использовались следующие 
методы: анализ научно-методической 
информации и источников Интернета; 
обобщение передового практического опыта; 
анализ протоколов и видеозаписей 
соревновательной деятельности бойцов из 
ТОП-10 независимо от веса; методы 
математической статистики. 
Исходные данные выступлений 
сильнейших бойцов смешанных единоборств 
ММА взяты с сайта UFC 
(https://ru.ufc.com/athlete/dzhon-dzhons). 
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Результаты исследования и их 
обсуждение. На основе анализа научно-
методической информации, источников 
Интернет и обобщения передового 
практического опыта было установлено, что 
успешная подготовка спортсменов в 
различных видах единоборств невозможна 
без тщательного учета основных тенденций в 
развитии вида спорта, которые можно 
установить при анализе соревновательной 
деятельности сильнейших спортсменов 
(Тропин, Луданов, & Галашко, 2020; 
Podrigalo, and et. аl., 2017; Romanenko, and et. 
аl., 2018; Panov, and et. аl., 2015; James, Kelly, 
& Beckman, 2013). 
Анализ протоколов и 
соревновательной деятельности бойцов из 
ТОП-10 независимо от веса позволил 
составить профили сильнейших спортсменов 
смешанных единоборств ММА, которые 
представлены в таблицах 1-5. 
Проведенный анализ рейтинга ТОП-
10 лучших бойцов независимо от веса 
показал, что в него входят по два бойца 
тяжелого и полулегкого веса и по одному 
бойцу легкой, наилегчайшей, легчайшей, 




Профили сильнейших бойцов смешанных единоборств ММА независимо от веса 
(1 и 2 место в рейтинге) 






Страна Россия США 
Год рождения 1988 1987 
Весовая категория Легкая Полутяжелая 
Количество поражений 0 1 






Статистика в борьбе,% 45 44 
Точность ударов, % 50 58 
Акцентированные удары в 
позиции, % 
В стойке 40 65 
В клинче 26 17 
В партере 56 18 
Акцентированные удары в 
цель, % 
Голова 87 47 
Корпус 8 25 
Ноги 5 29 
Наносит акцентированные удары за минуту, к-во раз 4,29 4,30 
Пропускает акцентированные удары за минуту, к-во раз 1,70 2,22 
Защита от акцентированных ударов, % 67 64 
Защита от тейкдаунов, % 85 95 
Тейкдаунов за 15 минут, к-во раз 5,09 1,85 
Попыток сабмишена за 15 минут, к-во раз 0,59 0,44 
Среднее количество нокдаунов за бой, к-во раз 0,20 0,22 
Среднее время боя, минуты, секунды 13,56 15,28 
 
 
Результаты анализа профилей ТОП-
10 сильнейших спортсменов смешанных 
единоборств ММА независимо от веса 
показали, что бойцы наносят за минуту 
больше ударов (от 2,23 до 6,15), чем 
пропускают (от 1,70 до 4,45). Наибольшее 
количество ударов проводят в стойке          
(от 40 % до 88 % от общего количества 
ударов), потом в партере (от 4 % до 56 %) 
и в клинче (от 4 % до 18 %). Больше всего 
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Таблица 2 
Профили сильнейших бойцов смешанных единоборств ММА независимо от веса 
(3 и 4 место в рейтинге) 






Страна США Нигерия 
Год рождения 1982 1989 
Весовая категория Тяжелая Средняя 
Количество поражений 3 0 






Статистика в борьбе,% 38 0 
Точность ударов, % 52 49 
Акцентированные удары в 
позиции, % 
В стойке 68 88 
В клинче 12 8 
В партере 19 4 
Акцентированные удары в 
цель, % 
Голова 76 54 
Корпус 12 17 
Ноги 12 28 
Наносит акцентированные удары за минуту, к-во раз 4,95 3,96 
Пропускает акцентированные удары за минуту, к-во раз 3,69 2,40 
Защита от акцентированных ударов, % 57 66 
Защита от тейкдаунов, % 73 87 
Тейкдаунов за 15 минут, к-во раз 2,20 0,00 
Попыток сабмишена за 15 минут, к-во раз 0,00 0,35 
Среднее количество нокдаунов за бой, к-во раз 0,53 1,18 
Среднее время боя, мин; с 10,39 15,53 
 
Таблица 3 
Профили сильнейших бойцов смешанных единоборств ММА независимо от веса 
(5 и 6 место в рейтинге) 






Страна США Бразилия 
Год рождения 1988 1987 
Весовая категория Полусредняя Наилегчайшая 
Количество поражений 1 1 






Статистика в борьбе,% 51 50 
Точность ударов, % 53 52 
Акцентированные удары в 
позиции, % 
В стойке 51 52 
В клинче 18 13 
В партере 31 35 
Акцентированные удары в 
цель, % 
Голова 62 69 
Корпус 29 28 
Ноги 9 2 
Наносит акцентированные удары за минуту, к-во раз 4,60 2,43 
Пропускает акцентированные удары за минуту, к-во раз 2,17 2,15 
Защита от акцентированных ударов, % 60 56 
Защита от тейкдаунов, % 100 59 
Тейкдаунов за 15 минут, к-во раз 3,44 1,86 
Попыток сабмишена за 15 минут, к-во раз 0,16 2,27 
Среднее количество нокдаунов за бой, к-во раз 0,41 1,03 
Среднее время боя, мин; с 16,40 12,07 
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У сильнейших бойцов точность 
выполнения ударов средняя (от 38 % до     
58 %), они защищаются от тейкдаунов 
эффективней (от 71 % до 100 %), чем от 
ударов (от 48 % до 68 %). Попыток 
проведения тейкдаунов за 15 минут 
больше (от 0,24 до 5,09), чем выполнения 
сабмишена за 15 минут (от 0,22 до 2,27). 
Среднее количество нокдаунов за бой не 
высокое (от 0,20 до 1,52). 
Таблица 4 
Профили сильнейших бойцов смешанных единоборств ММА независимо от веса 
(7 и 8 место в рейтинге) 






Страна Австралия Россия 
Год рождения 1988 1993 
Весовая категория Полулегкая Легчайшая 
Количество поражений 1 1 






Статистика в борьбе,% 35 53 
Точность ударов, % 57 46 
Акцентированные удары в 
позиции, % 
В стойке 65 67 
В клинче 13 17 
В партере 22 15 
Акцентированные удары в 
цель, % 
Голова 59 75 
Корпус 12 20 
Ноги 29 5 
Наносит акцентированные удары за минуту, к-во раз 6,15 5,65 
Пропускает акцентированные удары за минуту, к-во раз 3,14 3,15 
Защита от акцентированных ударов, % 60 68 
Защита от тейкдаунов, % 73 88 
Тейкдаунов за 15 минут, к-во раз 2,16 1,73 
Попыток сабмишена за 15 минут, к-во раз 0,40 0,22 
Среднее количество нокдаунов за бой, к-во раз 0,54 1,52 
Среднее время боя, мин; с 13,55 11,32 
 
Дополнены полученные ранее 
данные по проблематике анализа 
структуры соревновательной деятельности 
в различных видах единоборств: в борьбе 
(Тропин, & Бойченко, 2014; Латышев, и 
др., 2020; Tropin, & Pashkov 2015), 
ударных видах единоборств 
(Колодезников, Бестинов, & 
Колодезникова, 2017; Ouergui, and et. аl., 
2014) и в смешанных единоборствах 
(Мордвинцев, & Клещев, 2017; 
Овчинников, 2020). 
Выводы. 
1. Анализ научно-методической 
информации, источников Интернет и 
обобщения передового практического 
опыта позволил установить, что успешная 
подготовка спортсменов в смешанных 
единоборствах невозможна без 
тщательного учета основных тенденций в 
развитии вида спорта, которые можно 
установить при анализе соревновательной 
деятельности сильнейших бойцов ММА. 
2. Проведенный анализ рейтинга 
ТОП-10 лучших бойцов независимо от 
веса показал, что в него входят по два 
бойца тяжелого и полулегкого веса и по 
одному бойцу легкой, наилегчайшей, 
легчайшей, средней, полусредней и 
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Таблица 5 
Профили сильнейших бойцов смешанных единоборств ММА независимо от веса 
(9 и 10 место в рейтинге) 






Страна Франция США 
Год рождения 1986 1991 
Весовая категория Тяжелая Полулегкая 
Количество поражений 3 6 






Статистика в борьбе,% 0 83 
Точность ударов, % 38 45 
Акцентированные удары в 
позиции, % 
В стойке 66 84 
В клинче 15 9 
В партере 19 7 
Акцентированные удары в 
цель, % 
Голова 79 74 
Корпус 12 21 
Ноги 9 5 
Наносит акцентированные удары за минуту, к-во раз 2,23 6,66 
Пропускает акцентированные удары за минуту, к-во раз 2,03 4,45 
Защита от акцентированных ударов, % 48 62 
Защита от тейкдаунов, % 71 85 
Тейкдаунов за 15 минут, к-во раз 0,00 0,24 
Попыток сабмишена за 15 минут, к-во раз 0,45 0,39 
Среднее количество нокдаунов за бой, к-во раз 1,34 0,39 
Среднее время боя, мин; с 5,37 14,08 
3. Полученные результаты 
исследования показывают, что сильнейшие 
бойцы смешанных единоборств ММА 
имеют среднюю точность выполнения 
ударов (от 38 % до 58 %), защищаются от 
тейкдаунов эффективней (от 71 % до 100 
%), чем от ударов (от 48 % до 68 %). 
Попыток проведения тейкдаунов за 15 
минут больше (от 0,24 до 5,09), чем 
выполнения сабмишена за 15 минут (от 
0,22 до 2,27). Среднее количество 
нокдаунов за бой не высокое (от 0,20 до 
1,52). 
4. Анализ соревновательной 
деятельности ТОП-10 спортсменов 
смешанных единоборств ММА показал, 
что сильнейшие бойцы обладают 
индивидуальной техникой и строят 
тактический план поединка с учетом 
предстоящего соперника. 
Перспективы дальнейших 
исследований в данном направлении 
будут направлены на составления 
модельных характеристик физической 
подготовленности квалифицированных 
бойцов смешанных видов единоборств 
ММА. 
Конфликт интересов. Авторы 
отмечают, что не существует никакого 
конфликта интересов.  
Источники финансирования. Эта 
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Анотація. Катихін В. М., Тропін Ю. М., Латишев М. В. Профілі найсильніших 
бійців змішаних єдиноборств ММА. Мета: на основі аналізу протоколів і змагальної 
діяльності спортсменів з ТОП-10 незалежно від ваги визначити профілі найсильніших бійців 
змішаних єдиноборств ММА. Матеріал і методи. У дослідженні використовувалися 
наступні методи: аналіз науково-методичної інформації та джерел Інтернету; 
узагальнення передового практичного досвіду; аналіз протоколів і відеозаписів змагальної 
діяльності бійців з ТОП-10 незалежно від ваги; методи математичної статистики. 
Результати: аналіз науково-методичної інформації, джерел Інтернет і узагальнення 
передового практичного досвіду дозволив встановити, що успішна підготовка спортсменів в 
змішаних єдиноборствах неможлива без ретельного обліку основних тенденцій у розвитку 
виду спорту, які можна встановити при аналізі змагальної діяльності найсильніших бійців 
ММА. Аналіз протоколів і змагальної діяльності бійців з ТОП-10 незалежно від ваги дозволив 
скласти профілі найсильніших спортсменів змішаних єдиноборств ММА. Проведений аналіз 
рейтингу ТОП-10 кращих бійців незалежно від ваги показав, що в нього входять по два бійця 
важкої і напівлегкої ваги і по одному бійцеві легкої, найлегшої, найлегшої, середньої, 
напівсередньої і напівважкої вагооїх категорії. Результати аналізу профілів ТОП-10 
найсильніших спортсменів змішаних єдиноборств ММА незалежно від ваги показали, що 
бійці завдають за хвилину більше ударів (від 2,23 до 6,15), ніж пропускають (від 1,70 до 
4,45). Найбільшу кількість ударів проводять в стійці (від 40 % до 88 % від загальної 
кількості ударів), потім в партері (від 4 % до 56 %) і в клінчі (від 4 % до 18 %). Найбільше 
ударів проходять в голову (від 47 % до 87 %). Висновки. Отримані результати дослідження 
показують, що найсильніші бійці змішаних єдиноборств ММА мають середню точність 
виконання ударів (від 38 % до 58 %), захищаються від тейкдаунов ефективніше (від 71 % до 
100 %), ніж від ударів (від 48 % до 68 %). Спроб проведення тейкдаунів за 15 хвилин більше 
(від 0,24 до 5,09), ніж виконання сабмішенів за 15 хвилин (від 0,22 до 2,27). Середня кількість 
нокдаунів за бій не високе (від 0,20 до 1,52). Аналіз змагальної діяльності ТОП-10 
спортсменів змішаних єдиноборств ММА показав, що найсильніші бійці володіють 
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індивідуальною технікою і будують тактичний план поєдинку з урахуванням майбутнього 
суперника. 
Ключові слова: змішані єдиноборства ММА, профіль, змагальна діяльність, 
найсильніші бійці. 
Annotation. Katykhin V., Tropin Y., Latyshev M. Profiles of the strongest MMA fighters. 
Purpose: on the basis of the analysis of the protocols and competitive activity of the TOP-10 
athletes, regardless of the weight, to determine the profiles of the strongest fighters of mixed martial 
arts MMA. Material and methods. The research used the following methods: analysis of scientific 
and methodological information and Internet sources; generalization of best practical experience; 
analysis of protocols and videos of the competitive activity of fighters from TOP-10 regardless of 
weight; methods of mathematical statistics. Results: analysis of scientific and methodological 
information, Internet sources and generalization of advanced practical experience made it possible 
to establish that successful training of athletes in mixed martial arts is impossible without careful 
consideration of the main trends in the development of the sport, which can be established by 
analyzing the competitive activity of the strongest MMA fighters. The analysis of the protocols and 
competitive activity of the fighters from the TOP-10, regardless of weight, made it possible to 
compile the profiles of the strongest athletes in mixed martial arts MMA. The analysis of the TOP-
10 rating of the best fighters, regardless of weight, showed that it includes two heavy and 
featherweight fighters and one fighter each in the light, lightest, lightest, middle, welterweight and 
light heavy weight categories. The results of the analysis of the profiles of the TOP-10 strongest 
athletes of mixed martial arts MMA, regardless of weight, showed that the fighters deliver more 
punches per minute (from 2,23 to 6,15) than they miss (from 1,70 to 4,45). The greatest number of 
punches is carried out in a standing position (from 40 % to 88 % of the total number of punches), 
then in the ground (from 4 % to 56 %) and in a clinch (from 4 % to 18 %). Most blows go to the 
head (from 47 % to 87 %). Conclusions. The results of the study show that the strongest fighters of 
mixed martial arts MMA have an average accuracy of punches (from 38 % to 58 %), defend 
themselves from takedowns more effectively (from 71 % to 100 %) than from punches (from 48 % to 
68 %). There are more attempts to carry out takedowns in 15 minutes (from 0,24 to 5,09) than to 
perform a submission in 15 minutes (from 0,22 to 2,27). The average number of knockdowns per 
fight is not high (from 0,20 to 1,52). The analysis of the competitive activity of the TOP-10 athletes 
of mixed martial arts MMA showed that the strongest fighters have individual technique and build a 
tactical plan for the fight, taking into account the upcoming opponent. 
Keywords: mixed martial arts MMA, profile, competitive activity, the strongest fighters. 
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